



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実践事例集 vol. 10　2013年度　p. 30
【実践記録4‒1】高瀬慶子　畑谷光代『つたえあい保育の
誕生』博文社　1968年　pp. 279‒296
【実践記録4‒2】「ばばばあちゃん大作戦‼……好奇心の心
を育む……」南陽市立赤湯幼稚園　2015年度　ソニー
教育支援プログラム　優秀園論文
【実践記録4‒3】「イチゴも種を蒔くとできるの？」いわき
市立藤原幼稚園（福島県）ソニー教育財団　実践事例集
vol. 16　2009年度　pp. 2‒3
【実践記録4‒4】「枝豆の種植えをする土は」めるへんの森
幼稚園（宮城県）ソニー教育財団　実践事例集 vol. 7　
2010年度　pp. 10‒11
【実践記録5‒1】高瀬慶子　畑谷光代著『つたえあい保育
の誕生』博文社　pp. 296‒306
【実践記録5‒2】「キラキラポタジェの発見、発見、大発見」
出雲市立塩冶幼稚園（島根県）2013年度ソニー幼児教
育支援プログラム　最優秀園論文
【実践記録5‒3】「稲づくり体験から自然物とのかかわりを
考える心を育てる」多田こどもの森保育園　全国保育問
題研究協議会編集委員会編『季刊　保育問題研究　No. 
290』新読書社　2018年　pp. 272‒275
【実践記録5‒4】安部富士男『幼児に土と太陽を─畑づく
りから造形活動へ─』新読書社　2002年　pp. 176‒190
【実践記録5‒5】「どうなるのだろう─草木染を通して─」
全国保育問題研究協議会編『季刊保育問題研究』230号　
2008年
付記
　本稿は、高橋白百合の愛知県立大学大学院人間発達学研
究科2018年度修士論文「科学的認識を育てる保育方法に
関する考察─自然認識を中心に─」（主指導教員：山本理
絵）の一部に加筆修正したものである。
